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公 司 向厦 门 建行 申请 开 具 了一 份 编 号 为 一
,
金额为 美元 的远期 天不 可撤销信用证
。
广东
公司在付给 公司开证保证金人民币 万元和追加保证金 万美元后
黄冬生 厦门大学法学院 级刑法专业硕士研究生
。
鲁某信用证 诈骗 案评 析
因故将信用证贴现
,
后又付给 公司信用证款 美元 另代付保









信用证款 “ 美元汇人其控制下 的河南某公司 以下简称 公司
,
后又命令何某于 年 月 日将 万美元 中的一部分 万人 民























年 月 日和 日
,
























































































《厦 门 大学法律评 论 》第 辑
向深圳工行离岸部提交伪造的信用证随附单据
,
指令 公 司 向银行承兑
,
由杨某 以 公 司 名 义 分 两 次 向深 圳 工 行 离 岸 部 办 理 贴 现
,
实 得 港 币
元
。
杨某按鲁某指示将贴现款 中的 港 币调 汇成
万美元
,
于 年 月 日汇 回 公 司
,
用 于 偿 还 厦 门建 行
信用证欠款 美元 将 万港 币于 年 月
日借给其他公司使用
,
后于 年 月 日收回存人 公司 将
万港币于 年 月 日回到某公司
,
月 日收回后将一部分结汇


















































根据 公 司与厦 门建行签订的《外汇开证额
度合同 》
,
以 公司名义于 年 月 日向厦门建行 申请开立 了编号
为
,
金 额 为 美元
,
受益 人 为 公 司 的远期










于 年 月 日贴现
实得 美元
。
后将其中的 万美元于当日汇回 公司偿还 向
厦门中行开立的 信用证欠款 于 年 月 日汇到
公司深圳发展银行账户 万美元
。
公 司于 年 月 日分两次偿
还厦门建行该单信用证款项 万美元 含 公司于 年 月 日汇





































































































































































































































































第 页 赵秉志主编 《金融诈骗罪 新论 》
,





最高司法机关的态度 可参见最高人 民法院下 发的《全 国法
院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 》等
。
② 较为著名的如天津开发区南德经济集团 以 及 牟其 中
、
姚红等 人 信用证 诈骗
罪案
。
③ 如宣东 《牟其中案的法理分析 》
,






































































































































吴允锋 《论金融诈骗罪的非法 占有 目的 》




载《法律研究 》 年第 期
。
陈兴 良 《论金融诈骗罪主观 目的的认定 》
,
《刑事司法指南 》 年第 辑
。
卢勤忠 《金融诈骗罪 中的主观 内容分析 》
,
































































































































































































































































鲜铁可 主编 《金 融犯 罪 的定 罪 与量刑 》
,






















沈丙友 《金融诈骗犯罪主观 目的诉讼证明 困境与出路论 》
,
《国家检察
官学院学报 》 年第 期
。
《厦 门大学法 律评 论 沙第 辑
的
,
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不是一种起作用的事实
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